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よると、市区 401 館・町村 62 館を調査対象とし、学校と併設・複合された公共図書館は 1
館のみに留まっており、併設・複合先として最も多かったのが公民館であった。このよう
な状況の中で、再び学校と併設・複合された公共図書館が陽の目を見る機会となったのが、
















































られており、1981 年と 1990 年の時点で学校と複合している公共図書館が 18 館存在するこ
とが明らかになったが、備考欄には幼稚園と保育所と記載されている。 

























































































































































































































Joanna & Wayne （Joanna，2012）による『Making Connections: Challenges and Benefits 
of Joint Use Libraries as Seen in One Community』[54]では、学校と併設・複合された公共図
書館の中でも特に学校図書館と公共図書館の連携を中心に論じられている。本研究では、






















































































4 章. 調査結果 
4.1 事例調査 
 事例調査では、学校と併設・複合された公共図書館の事例が現在日本にどれだけあるの





学校内で開館していた模様だが、2016 年に国・都・区の 3 者が事業費を負担しあい建築さ

















表 1 学校と併設・複合された公共図書館 一覧表 
 図書館名 学校名・複合施設名 
1 旭川市図書館 北光分室 旭川市立北光小学校 
2 岩見沢市立図書館 第一小学校図書館 岩見沢市立第一小学校 
3 江別市情報図書館 豊幌小学校図書室 江別市豊幌小学校 
4 江別市情報図書館 江別太小学校図書室 江別市江別太小学校 
5 北広島市図書館 西部小分室 北広島市立西部小学校 
6 色麻町立色麻公民館図書コーナー 色麻町立小中一貫校 色麻学園 
7 東成瀬村東成瀬図書館 なるせっ子夢センターなるせ児童館,東成瀬小学校 
8 上野村図書館 上野村立上野小学校 
9 川越市立図書館 西図書館 川越市伊勢原公民館、川越市立霞ヶ関北小学校 
10 川越市立図書館 霞ヶ関南分室 川越市立霞ヶ関南小学校 
11 上尾市図書館平方分館 平方東小学校 
12 草加市立中央図書館 谷塚文化センター図書室 草加市立谷塚小学校・谷塚文化センター 
13 志木市立いろは遊学図書館 いろは遊学館・志木小学校 
14 和光市図書館下新倉分館 和光市立下新倉小学校 
15 富士見市立図書館鶴瀬西分館 富士見市立つるせ台小学校 
16 市川市立図書館 塩焼市民図書室(塩焼読書センター) 市川市立塩焼小学校 
17 市川市立図書館 稲越市民図書室(ひばり図書室) 市川市立稲越小学校 
18 市川市立図書館 福栄市民図書室 市川市立福栄小学校 




21 千代田区立神田まちかど図書館 千代田区立千代田小学校 神田さくら館 
22 千代田区立昌平まちかど図書館 千代田区立昌平小学校・昌平童夢館 
23 ちよだパークサイドプラザ区民図書室 ちよだパークサイドプラザ・和泉小学校  
24 中央区立日本橋図書館 中央区立日本橋小学校 
25 台東区立図書館 東浅草なかよし図書館 台東区立東浅草小学校 
26 江東区立白河こどもとしょかん 江東区立元加賀小学校 
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27 品川区立 五反田図書館 品川区立第一日野小学校 
28 渋谷区立富ケ谷図書館 渋谷区立富谷小学校 
29 渋谷区立臨川みんなの図書館 渋谷区立臨川小学校 
30 杉並区立高井戸図書館 杉並区立高井戸中学校 
31 練馬区立南田中図書館 練馬区立南田中小学校 
32 葛飾区立四つ木地区図書館 葛飾区立よつぎ小学校 
33 葛飾区立奥戸地区図書館 葛飾区立南奥戸小学校 
34 葛飾区立こすげ地区図書館 葛飾区立こすげ小学校 
35 立川市柴崎図書館 立川市柴崎学習館，柴崎学童保育所，第一小学校 
36 調布市立図書館調和分館 調布市立調和小学校 
37 川崎市立麻生図書館柿生分館 川崎市立柿生小学校 
38 相模原市青野原図書室 相模原市立青野原小学校 
39 海老名市立図書館 東柏ヶ谷小学校市民図書室 海老名市立東柏ケ谷小学校 
40 富山市立図書館岩瀬分館 富山市立岩瀬小学校,富山市立岩瀬公民館 
41 富山市立山田図書館 富山市立山田小学校，富山市立山田中学校 
42 富山市立細入図書館 富山市立楡原中学校・神通碧小学校 
43 南砺市立利賀公民館 複合教育施設アーパス 図書室 南砺市立利賀小学校・中学校 
44 小松市立図書館分館 南部図書館 小松市立南部中学校，小松市立南部公民館 
45 坂井市立図書館 坂井図書館 坂井市立坂井中学校 
46 千曲市立更埴西図書館 千曲市立更埴西中学校 
47 おみ図書館 麻績村立麻績小学校 




50 瀬戸市立図書館 光陵中学校 地域図書館 瀬戸市立光陵中学校 
51 瀬戸市立図書館 西陵小学校 地域図書館 瀬戸市立西陵小学校 
52 瀬戸市立図書館 水野小学校 地域図書館 瀬戸市立水野小学校 
53 瀬戸市立図書館 東山小学校 地域図書館 瀬戸市立東山小学校 
54 瀬戸市立図書館 幡山西小学校 地域図書館 瀬戸市立幡山西小学校 
55 東近江市立五個荘図書館 東近江市立五個荘中学校 
56 京都市図書館 吉祥院図書館 京都市立塔南高等学校 
57 京都市図書館 コミュニティプラザ深草図書館 京都市立深草小学校 
58 茨木市立庄栄図書館 庄栄市立庄栄小学校  
59 湯梨浜町立羽合図書室 湯梨浜町立羽合小学校 





62 下関市立図書館 豊北図書室 下関市豊北中学校 
63 萩市立明木図書館 萩市立明木小学校，萩市立旭中学校，明木児童ク
ラブ 
64 東みよし町立図書館 三加茂中学校 
65 まんのう町立図書館 まんのう町立満濃中学校 








例が全体のおよそ 2 割を占めている。特別区である 23 区内に設置されている学校と併設・













表 2 東京都の学校と併設・複合された公共図書館の特徴 



















千代田区立和泉小学校  不明 不明 
4 中央区立日本橋図書館 中央区立日本橋小学校 不明 不明 
5 台東区立図書館 東浅草
なかよし図書館 









7 品川区立 五反田図書館 品川区立第一日野小学
校 
不明 不明 






渋谷区立臨川小学校 不明 2F の児童書コーナーに学校
図書館がある 
10 杉並区立高井戸図書館 杉並区立高井戸中学校 学校教育活動の展示 不明 





葛飾区立よつぎ小学校 不明 不明 
13 葛飾区立奥戸地区図書館 葛飾区立南奥戸小学校 不明 不明 
14 葛飾区立こすげ地区図書
館 
葛飾区立こすげ小学校 不明 不明 














































葛飾区の 3 館では YA コーナーが充実していたのが特筆すべき点である。特にこすげ地区図
書館はこすげ小菅小学校との併設・複合であるが、すぐそばに綾瀬中学校があることから













































































図 1 いろは遊学図書館・いろは遊学館・志木小学校 施設案内 







































図 3 チャレンジコーナー 
志木小学校の児童はいろは遊学図書館の他に 
チャレンジコーナーの図書も利用している 



















































ていった。瀬戸市では 2020 年に小学校と 2 つの中学校が統合し小中一貫校が新しく建設さ
れる予定であり、新しく建設される小中一貫校にも新しい地域図書館の開館が予定されて
いる。 

























































瀬戸市立の学校は小中合わせて 20 校あるなかで、元々は中学校区に地域図書館を 1 館設




















































































































質問紙調査の対象から除外し 60 館に対して質問紙調査を郵送した。調査期間は 11 月 22 日
から 12 月 13 日までで、回収数は 46 館であった。46 館のうち 1 館から既に閉館したとい
























































































































ル・ブックリストの提供が挙げられる。中央図書館から 2 週間に 1 回全校生徒に対し 1 人 1
冊貸出を実施している館や、月 6 日ほど業間の 25 分休憩時に渡り廊下の扉を開けて閲覧貸
出を実施するサービスを提供しているため、利用について新 1 年生へのオリエンテーショ
ンを 4 月に実施している館もある。なお、未回答は 11.6％だった。 
併設・複合している学校の教員に対して提供しているサービスを尋ねる設問では、読み
聞かせ・ブックトークの指導が 1.1％、本の探し方の指導が 7.4%、業務に関するレファレ


































































表 4 学校と併設・複合された公共図書館の形態 
33 
 
形態 内訳 館数 
Ａ 学校と合築・複合されている学校図書館 1 
B 学校と合築・複合されている公民館図書室 2 
C 学校と合築・複合されている公立図書館かつ学校図書館 1 
D 学校とは分けて建てられている公立図書館 3 
E 学校と合築・複合されている公立図書館 35 










築・複合されている公立図書館」に分類されたのが 35 館であった。D と E の分類結果から、
日本の学校と併設・複合されている公共図書館は、学校とは分けて建てられるよりも、学
校と合築・複合されて建てられていることが多いことがわかった。「Ｆ：学校と合築・複合
























をまとめたのが表 5 である。 
 






































































て学校との連携が行われているのは 45 館のうち 8 館であり、18％であった。授業で利用す
る資料の相談は 30 館であり、67％という結果であった。教育計画における図書館利用項目
の策定を行っているのは、4 館で 9％だった。児童生徒の様子については 17 館が取組んで









 安全については、利用者の制限を行っている館が 2 館で 4％となった。利用者の特定を行





































表 6 学校と併設・複合された公共図書館の学校との連携・安全面に関する現状 
 学校との連携 安全面 














A 0％ 100％ 0％ 100％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 
B 0％ 100％ 0％ 100％ 0％ 0％ 0％ 50％ 50％ 
C 100％ 100％ 100％ 100％ 0％ 0％ 0％ 100％ 0％ 
D 33％ 67％ 0％ 33％ 0％ 0％ 0％ 0％ 33％ 
E 14％ 60％ 9％ 29％ 9％ 11％ 6％ 20％ 34％ 
F 23％ 100％ 0％ 67％ 0％ 0％ 0％ 100％ 0％ 
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31 日．)http://lib.city.imizu.toyama.jp/toubu/toubu.html． 
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[66] 瀬 戸 市 - 市 の 沿 革 . （ オ ン ラ イ ン ） ( 引 用 日 ： 2019 年 2 月 1
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３．読書センター等の図書館同種施設である      
４．学校図書館である




最も当てはまるものを 1 つ選択してください。 
１．学校と合築または複合して建てられている 
２．学校とは分けて建てられている 
















最も当てはまるものを 1 つ選択してください。 
１．協議を行っている 





      貴館と併設している学校との選書の協議について、 
      当てはまるものをすべて選択してください。 
１．貴館が学校図書館の選書について助言する 
２．学校が公共図書館の選書について助言する 







































































      どのようなサービスを提供していますか。 



































５．その他(                  ) 
 
質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 
